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スーパーコンピュータシステムの更新に伴う今後の運用スケジュールについて 
 
 
 2 月以降の運用スケジュールをお知らせいたします。更新情報の詳細については変更となる場合
がありますので、ホームページ http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/ にて最新情報をご確認いただく
ようお願いいたします。 
 
１．運用スケジュール 
スーパーコンピュータシステムの更新とそれに伴う並列コンピュータシステムや、その他のシス
テムのサービス停止についてお知らせいたします。 
 
○スーパーコンピュータシステム 
 現行のスーパーコンピュータ SX-9 の運用は平成 27 年 2 月 10 日に終了し、次期スーパーコンピュ
ータ SX-ACE は平成 27 年 2 月 20 日から運用を開始します。システム更新作業に伴って 2月 10 日
9：00～20 日 10：00 までの間サービスを停止します。 
 
○並列コンピュータシステム LX 406Re-2 
 スーパーコンピュータの更新作業に伴って、並列コンピュータLX 406Re-2 のサービスを2月 10日
～2月 20日まで停止します。 
 
○三次元可視化システム及び大判カラープリンタ 
 三次元可視化システム及び大判カラープリンタは、並列コンピュータシステムと同じ期日（2月
10 日～20 日）にサービスを停止します。 
 
２．停止期間中におけるジョブの扱い 
 停止期間中のジョブの扱いはシステムによって異なります。 
 
○スーパーコンピュータシステム SX-9 
システム停止日は2月10日ですが、ジョブの受付は前日の2月9日 17:00で停止します。2月10日
9:00時点で残っている全てのジョブを強制終了します。 
 
○並列コンピュータシステム LX 406Re-2 
 システム停止日は2月 10日ですが、ジョブの受付は1月 30日 17:00で停止します。2月 10日 9:00
時点で残っているジョブを強制終了し継続処理は行いません。 
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３．ホームディレクトリ下のファイル移行 
 ホームディレクトリ下にあるファイルは、2月 20 日の運用再開後も利用可能です。2月 10 日時点
のファイルを、センターにて新ストレージシステムに移行します。これ以外の大規模ファイル領域
(short 領域)のファイルは移行対象外となります。 
 
４．試験運用 
 スーパーコンピュータ SX-ACE は、平成 27 年 2 月 20 日～2月 27 日までを試験運用期間とし、2月
27 日（金）10:00 までに終了したジョブの演算負担金については課金対象外とします。なお、試験運
用期間中は、実行時間や利用資源量などに制限を設けることがありますのであらかじめご了承くださ
い。 
 
SX-ACE の利用方法に関する情報や利用講習会の開催については、センターホームページ 
http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/と「大規模科学計算システムニュース」にて、準備が整い次第
お知らせする予定です。 
 
 
                      運用スケジュール（スーパーコンピュータシステム） 
 2 月 
  2/10  2/20      2/27  
現行スーパーコンピュータ SX-9   *1 運用終了 
次期スーパーコンピュータ SX-ACE  *2 試験運用 *3 通常運用
 
 *1 SX-9   システム停止：2/10(火)9:00、ジョブの受付は前日 17:00 に停止 
 *2 SX-ACE 試験運用開始：2/20(金)10:00 
              *3 SX-ACE 通常運用開始：2/27(金)10:00 
 
           運用スケジュール（その他のシステム） 
 2 月 
  2/10  2/20       
並列コンピュータ LX406Re-2   *システム停止  
三次元可視化システム・大判プリンタ   *システム停止  
 
                                            * システム停止：2/10(火)9:00～ 2/20(金)10:00 
                 
                           （共同研究支援係，共同利用支援係） 
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